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SINOPSIS
Tujuan Penyelidikan : Tajuk tesis saya iaitu 'Satu Kajian Terhadap Motif Ilustrasi
Pada Kad Hari Raya Serta Perkembangannya Dari Dekad 80-an Hingga 90-an'. Di sini
tujuan penyelidikan saya iaitu untuk mengkaji gaya yang digunakan pada kad ucapan hari
raya sedekad yang lalu. Selain itu juga untuk mengkaji daTi segi motif yang terdapat
urnpamanya seperti ketupat, masjid, blmga dan sebagainya. Kajian saya juga melibatkan
perkembangan yang berlaku dalam dekad 80-an hingga 90-an. Kajian terhadap fungsi serta
peranannya dalam penghasilan ilustrasi kad ucapan hari raya ini.
Kepentingan Penyelidikan : Biasanya kajian ini ialah untuk kegunaan para pelajar
untuk rujukan mereka. Se1ain itu juga ia juga boleh digunakan untuk syarikat-syarikat
tertentu untuk rujukan mereka. Umpamanya syarikat percetakan kad-kad ucapan hari raya.
Selain itujuga orang umum juga boleh membuat sebagai rujukan mereka sendiri.
Kaedab Penyelidikan : Kaedah yang akan saya gunakan iaitu penyelidikan di
mana mengumpulkan kembah kad-kad ucapan hari raya yang lama untuk di buat
perbandingan. Kaedah lain yang akan digunakan iaitu membandingkan kad-kad ucapan hari
raya yang terbabit dari segi reka corak, motif, ilustrasi yang bagaimana digunakan. Selain
itu juga kaedah temubual juga akan dilakukan di mana melihat pandangan dan pendapat
orang rarnai mengenai kad ucapan hari raya dahulu dan sekarang serta perbezaannya.
Kaedah ini digunakan untuk mengetahui pandangan serta penggunaan teknik yang
digunakan oleh pereka kad. Temubual 20 orang itu termasuklah 10 orang pereka kad dari
syarikat yang berbeza. Manakala 10 orang lagi ialah orang awam yang lain. Soal-selidik
akan saya edarkan sebanyak 100 dan temubual sebanyak 20 orang.
Rumusan : Rumusannya di sini bahawa setiap motif dan rekaan pada kad ucapan
hari raya mempunyai nilai dan perubahan mengikut zaman. 1a akan berkembang dan
berubah. Walau bagaimana pun fungsinya tetap sarna sebagai tanda ingatan seseorang.
Bezanya Cuma rekaan serta motif ilustrasi itu sendiri. Setiap teknik, motif serta gaya yang
digunakan dari masa ke semasa juga akan berubah mengikut tahun serta teknologi. Jadi di
sini leita dapat lihat perubahan dan juga perbezaan dari masa ke semasa.
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